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『
令
子
洞
房
』
|
|
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
試
論
山
東
京
伝
と
の
相
互
関
係
を
中
心
に
|
|
は
じ
め
に
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
に
蔦
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
山
東
京
伝
作
『
令
子
洞
房
』
は
、
数
あ
る
京
伝
の
酒
落
本
作
品
群
の
中
で
最
も
初
め
に
出
板
さ
れ
た
。
し
か
し
、
十
二
の
小
話
か
ら
成
る
こ
の
作
品
は
、
そ
の
全
て
が
京
伝
創
作
の
話
な
の
で
は
な
く
、
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
刊
『
魂
胆
惣
勘
{
星
及
ぴ
明
和
五
年
(
一
七
七
二
)
刊
『
古
今
吉
原
大
全
』
か
ら
得
ら
れ
た
論
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
故
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
京
伝
の
酒
落
本
研
究
の
中
で
は
あ
ま
り
注
目
を
あ
び
る
こ
と
の
な
い
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
感
は
い
な
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
か
ら
ず
京
伝
自
身
が
吉
原
に
遊
ぶ
こ
と
で
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
遊
興
論
も
展
開
さ
れ
、
先
行
作
品
に
拠
っ
て
書
か
れ
て
い
る
話
に
関
し
て
も
、
京
伝
自
身
の
見
解
を
補
足
、
再
編
集
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
一
概
に
先
行
作
品
の
影
響
が
色
濃
い
作
品
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
等
閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
に
発
表
さ
れ
る
京
伝
の
酒
落
本
は
、
吉
原
や
岡
場
所
の
生
活
を
描
松
岡
芳
恵
く
と
い
う
写
実
性
こ
そ
非
常
に
高
い
も
の
の
、
純
粋
な
遊
興
論
が
説
か
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
く
る
印
象
が
あ
る
。
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
刊
宝
口
原
楊
枝
』
な
ど
が
あ
る
い
は
そ
れ
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
令
子
洞
房
』
の
方
が
遊
び
初
心
者
に
向
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
論
で
は
京
伝
の
酒
落
本
、
あ
る
い
は
吉
原
を
舞
台
と
し
た
黄
表
紙
の
原
点
と
も
考
え
ら
れ
る
『
令
子
洞
一
塁
に
つ
い
て
、
同
年
に
同
じ
く
蔦
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
」
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
微
少
な
が
ら
も
者
丞
小
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。
-66-
一
、
『
令
子
洞
一
星
の
構
成
『
令
子
洞
房
』
に
は
全
十
二
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
端
的
に
ま
と
め
れ
ば
、
「
馴
染
の
弁
」
「
後
朝
の
客
五
ツ
の
見
ゃ
う
」
は
遊
興
の
心
得
、
「
初
会
に
も
て
た
る
様
子
」
「
慎
の
事
」
は
具
体
的
な
遊
興
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
「
床
と
座
舗
の
事
」
「
思
ひ
切
の
事
」
「
女
郎
の
虚
実
を
知
る
事
」
は
女
郎
の
真
意
の
見
分
け
方
、
「
悪
遊
の
事
」
は
反
面
教
師
と
し
て
の
客
の
態
度
、
「
つ
と
め
の
事
」
は
女
郎
の
仕
事
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
「
色
の
事
」
「
女
郎
の
身
の
う
へ
」
は
女
郎
の
素
性
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
・
一
先
行
作
品
受
容
箇
所
に
つ
い
て
「
令
子
、
洞
房
』
に
お
け
る
論
の
多
く
が
『
魂
胆
惣
勘
定
』
『
古
今
吉
原
大
全
』
を
元
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
に
水
野
稔
が
指
摘
し
て
い
る
。
水
野
の
論
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
手
始
め
に
こ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
確
認
し
て
お
く
(
[
魂
]
は
『
魂
胆
惣
勘
定
』
[
吉
]
は
『
古
今
吉
原
大
全
」
を
表
す
)
。
令
子
洞
房
後
朝
の
客
五
ツ
の
見
ゃ
う
初
会
に
持
て
た
る
様
子
床
と
座
舗
の
事
女
郎
の
虚
実
を
知
る
事
慎
の
事
女
郎
の
身
の
上
典
拠
作
品
後
朝
の
客
に
四
ツ
の
見
様
あ
る
事
[
魂
]
女
郎
買
極
意
の
事
[
魂
]
同
右
女
郎
に
実
の
有
な
し
を
居
な
が
ら
知
る
法
の
事
[
魂
]
女
郎
の
好
不
好
を
知
る
伝
授
〔
魂
]
序
文
[
吉
]
こ
の
よ
う
に
『
令
子
洞
一
塁
全
十
二
話
中
六
話
に
典
拠
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
話
に
も
、
あ
る
い
は
先
行
作
品
か
ら
採
用
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
部
分
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
『
令
子
洞
房
』
「
女
郎
五
ツ
の
見
ゃ
う
」
表
に
人
の
名
を
よ
べ
ば
き
よ
ろ
/
¥
し
、
立
て
か
う
し
よ
り
覗
く
。
又
か
う
し
へ
人
来
、
女
郎
の
名
を
よ
べ
ば
、
に
っ
こ
り
と
わ
ら
ひ
う
れ
し
そ
う
に
う
ろ
た
へ
て
、
立
て
ひ
そ
か
に
は
な
し
な
ど
す
る
は
、
ふ
か
き
色
客
有
女
郎
と
し
る
べ
し
。
お
も
て
に
う
た
上
る
り
の
こ
ゑ
、
あ
る
い
は
こ
わ
い
ろ
、
尺
八
、
ふ
へ
な
ど
の
音
を
き
ひ
て
、
見
世
に
居
な
が
ら
そ
と
を
さ
し
の
ぞ
き
/
¥
見
る
は
地
色
の
あ
る
な
り
。
司
tpo 
『
古
今
吉
原
大
全
』
「
女
郎
の
心
を
見
わ
く
る
弁
」
見
せ
に
居
て
も
。
ま
が
き
に
人
あ
し
し
げ
け
れ
ば
。
き
よ
ろ
/
¥
と
し
。
又
二
か
い
に
居
て
も
。
そ
と
に
う
た
の
声
で
も
す
る
と
。
そ
は
/
¥
と
し
て
。
に
わ
か
に
思
ひ
出
し
た
や
う
に
。
ざ
し
き
を
た
っ
事
な
ど
。
た
び
/
t
ー
あ
り
。
す
べ
て
う
ら
茶
や
へ
不
断
に
入
リ
こ
む
女
郎
に
。
ゆ
だ
ん
は
な
ら
ず
。
こ
の
他
に
も
こ
の
よ
う
な
類
似
点
は
い
く
ら
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
『
令
子
洞
一
星
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
話
に
目
新
し
い
題
目
自
体
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
典
拠
が
あ
る
話
に
お
い
て
も
先
行
作
品
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
掲
載
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
京
伝
自
身
の
見
解
や
教
訓
、
あ
る
い
は
感
想
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
て
み
る
。
『
令
子
洞
一
塁
「
女
郎
の
虚
実
を
知
る
事
」
心
こ
h
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
く
ら
き
に
ま
よ
ふ
恋
の
闇
。
こ
れ
で
聞
な
ら
し
ゃ
う
こ
と
が
な
い
。
非
常
に
軽
妙
な
言
い
回
し
と
い
う
印
象
を
受
け
、
酒
落
本
の
や
や
格
式
ば
っ
た
、
漢
文
調
を
引
き
ず
っ
て
い
る
文
体
と
い
う
よ
り
黄
表
紙
の
よ
う
な
平
淡
な
こ
と
ば
に
近
い
。
こ
う
い
っ
た
言
葉
で
各
話
が
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
の
話
に
も
京
伝
独
自
の
色
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
一
・
二
京
伝
創
作
話
に
つ
い
て
「
令
子
週
一
互
に
お
け
る
京
伝
創
作
話
は
、
一
応
、
前
節
に
お
い
て
一
覧
と
し
た
直
接
的
典
拠
を
持
つ
話
を
除
い
て
全
六
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
章
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
六
話
中
三
話
は
女
郎
の
真
意
に
つ
い
て
の
見
分
け
方
で
あ
り
、
『
令
子
洞
房
』
の
中
核
を
成
し
て
い
る
部
分
だ
と
言
え
る
。
こ
の
三
話
中
「
思
ひ
切
の
事
」
の
み
が
京
伝
創
作
話
で
あ
る
。
「
思
ひ
切
の
事
」
は
「
馴
染
の
弁
」
と
共
に
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
酒
落
本
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
る
『
両
巴
后
言
』
な
ど
の
漢
文
体
を
引
き
継
い
で
い
る
。
京
伝
の
酒
落
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
古
体
を
採
用
し
た
文
体
は
め
ず
ら
し
い
。
酒
落
本
の
新
境
地
を
切
り
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
文
学
史
上
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
京
伝
作
品
の
う
ち
、
こ
の
「
令
子
洞
一
一
塁
が
さ
し
た
る
注
目
を
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
所
以
は
、
単
に
先
行
作
品
に
依
っ
た
部
分
が
多
い
と
い
う
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
一
見
す
る
と
酒
落
本
発
生
期
の
作
風
か
ら
逸
脱
し
な
い
範
中
に
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
け
ば
、
そ
れ
ま
で
の
酒
落
本
と
確
実
な
差
異
が
見
出
せ
よ
う
。
『
令
子
洞
一
塁
に
お
い
て
「
京
伝
ら
し
さ
」
を
知
実
に
表
し
て
い
る
文
言
に
「
す
へ
」
が
あ
る
。
作
中
で
は
「
す
へ
を
と
ぐ
」
「
す
へ
を
た
の
む
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
「
生
涯
愛
し
続
け
る
」
、
強
く
言
え
ば
「
添
い
遂
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
る
。
こ
の
文
言
は
「
女
郎
五
ツ
の
見
ゃ
う
」
「
床
と
座
舗
の
事
」
「
思
ひ
切
の
事
」
に
て
登
場
す
る
。
ま
た
「
女
郎
の
虚
実
を
知
る
事
」
で
は
同
じ
よ
う
な
意
味
で
解
釈
で
き
る
。
「
あ
い
と
ぐ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
女
郎
と
添
う
こ
と
が
廓
遊
ぴ
の
肝
で
あ
る
と
い
う
論
は
、
京
伝
以
外
の
酒
落
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
『
令
子
洞
一
塁
に
与
え
ら
れ
て
き
た
作
品
所
見
は
「
女
郎
聞
の
ま
こ
と
の
存
在
の
強
調
で
あ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
魂
胆
物
語
喜
「
古
今
吉
原
大
全
』
が
遊
興
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
吉
原
に
て
遊
ぶ
具
体
的
作
法
を
説
く
の
に
対
し
、
『
令
子
洞
房
』
は
女
郎
と
「
す
68 
へ
を
と
ぐ
」
こ
と
を
最
終
的
な
遊
び
の
到
達
点
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て
「
京
伝
ら
し
さ
」
と
す
る
か
。
そ
れ
は
女
郎
の
存
在
を
尊
重
し
、
酒
落
本
を
単
に
「
女
郎
買
の
虎
の
巻
」
に
せ
ず
「
傾
城
の
知
恵
袋
」
と
い
う
内
容
を
も
盛
り
込
ん
だ
、
廓
へ
の
真
撃
な
態
度
で
あ
ろ
、ベノ。
二
、
「
江
戸
生
艶
気
偉
焼
』
と
の
相
互
関
係
一
章
に
お
い
て
先
行
作
品
か
ら
の
影
響
を
考
え
て
み
た
が
、
京
伝
自
身
の
他
作
品
と
の
関
係
は
如
何
様
で
あ
る
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
『
令
子
洞
房
』
と
同
年
に
出
板
さ
れ
た
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
(
以
下
『
艶
気
樺
焼
」
と
す
る
)
と
発
想
を
共
有
し
た
部
分
が
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
令
子
洞
一
房
』
自
序
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
ミ
じ
ま
い
ベ
ゃ
あ
だ
く
ち
き
わ
〈
な
む
す
こ
ベ
や
粧
傍
部
屋
の
仇
口
に
客
の
名
た
て
パ
。
息
子
隔
室
の
無
多
口
に
。
こ
ん
た
人
い
ん
で
人
き
ゃ
う
で
ん
つ
も
勺
か
ハ
せ
い
女
郎
の
魂
謄
を
は
な
す
。
印
惇
な
ら
ぬ
京
停
が
。
面
の
皮
を
製
し
ろ
そ
ま
た
な
づ
け
む
す
こ
ベ
や
た
る
。
虚
言
の
皮
を
。
又
名
号
て
。
無
粋
語
歴
夜
と
い
へ
ど
も
。
も
と
や
り
て
ま
へ
き
人
ち
ゃ
く
、
ゃ
ち
だ
い
つ
と
め
は
ニ
素
よ
り
遣
手
が
前
巾
着
の
。
名
代
を
も
勤
ず
。
む
な
し
く
箱
に
ひ
さ
し
き
り
緋
お
ど
3
し
ゅ
じ
ん
さ
げ
も
の
久
し
き
を
。
頻
に
こ
ふ
し
ょ
堂
の
主
人
が
。
提
物
に
あ
た
ふ
京
伝
が
女
郎
の
魂
胆
な
ど
を
書
き
た
め
た
も
の
を
箱
に
し
ま
っ
て
お
い
た
の
だ
が
、
耕
書
堂
の
主
人
に
よ
っ
て
し
き
り
に
出
板
を
勧
め
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
意
で
解
釈
で
き
よ
う
。
『
令
子
洞
房
」
に
は
恋
川
好
町
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
が
こ
ち
ら
に
も
い
ち
り
や
う
に
ぶ
〈
ハ
人
も
つ
ゑ
ど
ぢ
ろ
む
す
こ
さ
づ
け
査
雨
二
部
を
一
巻
と
し
o
以
て
[
中
略
]
海
内
の
令
子
に
授
。
く
ハ
く
ち
う
じ
ゃ
う
ろ
あ
た
へ
す
、
し
よ
し
な
に
う
ぱ
郭
中
の
花
娘
に
輿
よ
と
進
む
o書
津
何
が
し
そ
れ
を
奪
へ
る
が
ご
つ
い
か
わ
さ
い
く
と
く
o遂
に
ひ
っ
た
く
れ
ん
げ
の
革
細
工
を
な
す
と
、
同
様
の
事
柄
が
書
か
れ
て
お
り
、
半
ば
強
引
な
態
度
で
蔦
屋
が
『
令
子
洞
房
』
を
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る。
武
藤
元
昭
が
「
遊
里
指
南
書
の
趣
き
を
持
っ
た
『
息
子
部
屋
』
が
『
艶
気
樺
焼
』
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
京
伝
が
自
ら
の
戯
作
の
方
向
の
一
を
吉
原
の
遊
び
に
絞
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
五が
、
蛇
足
な
が
ら
こ
れ
に
二
一
面
加
え
る
と
、
こ
の
動
機
は
蔦
屋
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
沼
落
本
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
は
蔦
屋
の
手
厚
い
支
え
の
も
と
で
歩
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
日可
U
F
O
 
挿
絵
に
つ
い
て
『
令
子
洞
房
』
に
は
全
部
で
五
つ
の
挿
絵
が
あ
り
、
す
べ
て
に
「
ま
さ
の
ぶ
画
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
京
伝
自
身
の
作
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
か
ら
作
画
期
に
入
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
『
令
子
洞
房
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
分
に
は
「
青
楼
名
君
自
筆
集
」
な
ど
の
代
表
作
も
既
に
出
回
っ
て
お
り
、
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
J
こ
れ
ら
の
挿
絵
中
、
営
業
中
の
遊
女
屋
を
描
い
た
も
の
は
わ
ず
か
に
一
画
で
あ
り
、
あ
と
の
四
画
は
営
業
前
の
遊
女
な
い
し
遊
女
屋
、
茶
屋
の
面
々
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
(
挿
絵
は
末
尾
に
掲
載
し
た
)
C営
業
中
の
画
は
二
一
ウ
・
ニ
二
オ
に
当
た
る
。
こ
の
画
に
関
し
て
は
向
井
信
夫
の
指
摘
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
出
典
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
佐
藤
要
人
の
著
書
に
「
向
井
氏
の
提
示
さ
れ
た
一
解
」
と
し
て
紹
介
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
盃
台
は
、
初
会
の
引
っ
け
に
出
る
も
の
で
、
遊
里
の
諸
訳
で
は
一
二
'
々
九
度
に
擬
す
る
と
の
説
も
あ
る
。
こ
の
席
に
は
敵
娼
の
花
魁
を
正
座
(
床
の
間
を
背
に
し
て
座
る
)
に
据
え
、
そ
の
左
右
に
新
造
、
禿
、
下
に
さ
が
っ
て
客
、
茶
屋
の
亭
王
(
舟
宿
の
場
合
も
あ
る
)
、
若
い
者
、
ま
た
遣
手
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
座
を
占
め
て
、
初
対
面
の
挨
拶
が
あ
り
、
盃
事
と
な
る
。
こ
の
席
で
、
客
が
頼
み
の
綱
と
思
、
つ
の
は
茶
屋
の
亭
王
だ
が
、
そ
の
茶
屋
の
亭
主
も
ま
た
、
姑
楼
側
の
人
々
と
意
志
の
疎
通
が
あ
っ
て
、
裏
面
で
は
向
、
つ
の
立
場
に
立
つ
場
合
が
多
く
、
客
を
除
け
ば
、
二
座
の
も
の
す
べ
て
、
同
じ
穴
の
猪
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
酒
落
。
向
井
の
解
説
に
則
れ
ば
、
右
手
で
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
男
性
が
茶
屋
の
主
人
、
遊
女
た
ち
と
談
笑
し
て
い
る
の
が
若
い
人
、
黒
羽
織
の
助
六
風
が
客
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
の
遊
女
が
折
敷
と
呼
ば
れ
る
座
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
初
会
の
様
子
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
や
や
冷
め
た
顔
つ
き
の
客
の
表
情
は
、
茶
屋
の
亭
主
と
の
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
様
子
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
新
造
の
ま
と
っ
て
い
る
着
物
は
孔
雀
柄
で
あ
る
。
こ
の
柄
は
天
明
九
年
(
一
九
七
六
)
刊
『
新
造
図
葉
』
に
「
毎
年
正
月
二
日
ま
つ
ば
や
の
二
か
い
に
ま
ひ
あ
そ
ふ
鳥
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
町
一
丁
目
に
あ
る
松
葉
屋
の
正
月
仕
着
の
柄
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
こ
の
画
は
松
葉
屋
の
風
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
c
松
葉
屋
は
総
篠
の
高
級
遊
女
屋
で
あ
り
、
客
が
大
枚
を
は
た
い
て
こ
の
初
会
の
引
き
つ
け
に
の
ぞ
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
遊
女
の
後
ろ
に
本
箱
が
置
い
て
あ
り
「
湖
月
集
」
と
書
い
て
あ
る
。
隣
の
箱
は
諸
本
と
も
文
字
が
や
や
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
「
ハ
ち
た
い
集
(
八
代
集
)
」
あ
る
い
は
「
寓
葉
集
」
で
あ
ろ
う
か
。
「
湖
月
集
」
は
「
湖
月
抄
』
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
刊
『
総
離
』
に
「
い
な
ぎ
も
、
源
氏
の
書
入
に
こ
っ
て
い
や
す
よ
」
と
い
う
台
詞
が
あ
り
、
寛
政
三
年
(
一
七
九
二
刊
『
錦
之
裏
』
に
「
火
鉢
に
か
7
り
し
土
ぴ
ん
の
ゆ
は
、
チ
ン
/
¥
ト
わ
く
。
そ
ば
に
は
湖
月
集
の
本
の
う
へ
へ
茶
を
の
せ
て
を
き
:
・
」
と
花
魁
・
タ
霧
の
部
屋
の
様
子
が
鮮
明
に
措
か
れ
る
中
に
湖
月
抄
が
お
か
れ
て
い
る
の
~ 70 
で
あ
る
。
当
時
の
遊
廓
関
係
者
に
と
っ
て
、
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
が
、
と
り
わ
け
そ
の
注
釈
書
が
身
近
に
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
『
艶
気
樺
焼
』
で
あ
る
。
冒
頭
に
主
人
公
・
艶
二
郎
の
部
屋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
本
箱
に
は
「
源
氏
物
語
伊
勢
物
語
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
浮
気
者
に
な
る
べ
く
奔
走
し
た
艶
二
郎
の
部
屋
に
あ
っ
た
の
は
光
源
氏
や
在
原
業
平
と
い
う
色
好
み
の
「
通
人
」
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
『
令
子
洞
房
』
の
好
町
序
文
が
「
帯
木
」
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
本
文
を
巧
み
に
脚
色
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
「
錦
之
裏
』
附
言
に
「
紫
氏
は
五
十
四
帖
に
艶
言
を
述
て
」
と
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
し
ば
し
ば
艶
二
郎
の
比
較
対
象
に
挙
げ
ら
れ
る
『
好
色
一
代
男
』
の
世
之
介
の
姿
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
が
当
世
の
色
好
み
た
ち
に
一
種
の
指
南
書
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
天
明
二
年
二
七
八
二
)
刊
「
御
存
知
商
売
物
」
に
お
い
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
」
が
吉
原
に
て
登
場
す
る
あ
た
り
、
根
拠
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
遊
女
屋
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
ら
を
読
み
解
く
た
め
の
注
釈
書
で
あ
っ
ウ
ヌ
ボ
レ
た
と
い
う
の
は
、
「
己
悦
惚
ナ
ル
客
」
(
『
総
経
』
凡
例
)
で
あ
る
艶
二
郎
に
対
す
る
皮
肉
で
あ
る
だ
ろ
う
か
り
さ
て
、
そ
の
他
の
四
画
を
順
に
見
て
い
く
〉
ま
ず
四
ウ
に
客
か
ら
手
紙
を
も
ら
う
遊
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
簾
を
押
し
上
げ
て
遊
女
と
密
会
し
て
お
り
、
ま
た
遊
女
の
帯
の
巻
具
合
も
い
か
に
も
慌
て
て
着
付
け
た
様
子
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
明
ら
か
に
営
業
前
の
一
時
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
深
い
馴
染
み
の
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
半
簸
、
あ
る
い
は
総
維
の
屈
だ
と
思
わ
れ
、
応
対
し
て
い
る
遊
女
の
格
も
高
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
遊
女
の
着
物
の
柄
は
こ
ぼ
れ
松
葉
に
も
見
え
る
。
松
葉
屋
を
意
識
し
た
画
で
あ
ろ
う
か
。
客
、
遊
女
と
も
に
そ
の
顔
の
描
写
が
な
く
、
想
像
を
か
き
た
て
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
本
文
に
お
い
て
延
々
と
女
郎
買
い
の
極
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
あ
え
て
顔
を
描
か
な
い
と
い
う
手
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
自
身
は
、
馴
染
み
の
遊
女
と
昼
間
に
手
紙
を
交
わ
す
よ
う
な
通
人
の
姿
を
自
分
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c
十
二
ウ
・
十
三
オ
に
は
茶
屋
の
内
証
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
端
に
あ
る
扉
風
に
は
「
登
楼
寓
里
春
」
と
い
う
置
僕
の
漢
詩
の
一
部
が
書
か
れ
て
お
り
、
正
月
支
度
を
し
て
い
る
最
中
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
背
景
に
は
神
棚
と
状
差
し
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
『
艶
気
樺
焼
』
五
オ
の
挿
絵
に
通
じ
る
c
だ
が
物
の
位
置
や
襖
の
柄
か
ら
「
艶
気
棒
焼
」
と
は
別
の
部
屋
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
令
子
洞
房
』
の
画
は
正
月
支
度
の
最
中
に
女
将
と
主
人
が
く
つ
ろ
ぐ
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
『
艶
気
樺
焼
』
と
は
異
な
り
、
茶
屋
の
休
憩
時
間
を
描
い
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
扉
風
の
筆
は
松
葉
屋
の
遊
女
・
瀬
川
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
書
が
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
刊
『
傾
城
鱗
」
に
掲
載
さ
れ
て
唱
E
ム
巧
i
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
に
瀬
川
の
正
筆
で
あ
る
。
松
葉
屋
と
な
じ
み
の
深
い
茶
屋
の
風
景
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
二
人
ウ
・
二
九
オ
は
身
仕
舞
い
部
屋
の
様
子
を
描
く
。
格
子
に
は
松
葉
屋
の
高
級
女
郎
で
あ
る
瀬
川
、
瀬
山
、
歌
川
の
定
紋
で
あ
る
三
ツ
柏
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
松
葉
屋
の
風
景
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
手
前
で
文
を
読
ん
で
い
る
遊
女
は
違
い
鷹
の
羽
の
紋
の
着
物
を
着
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
染
川
、
染
山
、
松
人
い
ず
れ
か
の
花
魁
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
廊
下
に
は
孔
雀
柄
の
着
物
を
着
た
少
年
が
着
物
を
持
っ
て
部
屋
を
覗
い
て
い
る
。
松
葉
屋
で
生
ま
れ
た
丁
稚
で
あ
ろ
う
か
。
孔
雀
柄
や
文
箱
に
掛
け
ら
れ
た
の
し
な
ど
か
ら
、
こ
の
画
も
正
月
を
迎
え
た
時
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
六
ウ
・
三
七
オ
は
行
燈
が
一
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
営
業
前
あ
る
い
は
休
業
日
で
あ
ろ
う
。
こ
の
画
は
『
艶
気
樺
焼
』
六
ウ
・
七
オ
に
描
か
れ
て
い
る
背
景
と
酷
似
し
て
い
る
。
『
艶
気
樺
焼
」
で
は
右
手
の
棚
の
上
に
行
燈
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
『
令
子
洞
房
』
で
行
燈
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
場
所
に
は
食
器
が
雑
然
と
置
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
画
に
も
「
定
火
の
用
心
一
居
続
御
客
不
仕
候
・
・
よ
り
芥
捨
て
る
へ
か
ら
す
」
(
「
艶
気
樺
焼
」
は
「
表
二
階
よ
り
往
来
ニ
芥
捨
不
可
候
」
)
と
い
う
貼
り
紙
が
あ
る
こ
と
と
、
隣
部
屋
に
置
か
れ
て
い
る
扉
風
の
模
様
が
酷
似
し
て
い
る
(
も
っ
と
も
こ
の
柄
の
扉
風
は
『
艶
気
樺
焼
」
二
ウ
で
艶
二
郎
が
彫
り
物
を
す
る
場
面
で
も
描
か
れ
て
お
り
、
写
実
性
が
ど
こ
ま
で
あ
る
の
か
は
疑
問
が
残
る
が
)
。
棚
の
位
置
や
貼
り
紙
の
位
置
が
や
や
異
な
る
が
、
あ
る
い
は
同
一
庖
の
風
景
か
も
し
れ
な
い
。
同
一
の
風
景
だ
と
す
れ
ば
、
右
手
で
行
燈
の
受
け
皿
を
掃
除
し
て
い
る
男
性
の
正
面
に
は
手
洗
い
場
(
厨
)
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
手
洗
い
場
は
扇
屋
の
風
景
を
描
い
た
も
の
か
と
想
定
さ
れ
て
四
お
り
、
『
艶
気
樺
焼
』
で
こ
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
艶
二
郎
が
高
級
女
郎
で
あ
る
浮
名
を
揚
げ
詰
め
に
し
て
新
造
買
い
を
続
け
る
場
面
で
あ
る
。
「
令
子
洞
房
』
画
面
左
手
に
い
る
、
半
襟
を
し
き
り
に
直
す
色
男
気
取
り
の
男
の
素
性
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
居
続
け
の
客
で
あ
ろ
う
。
男
の
得
意
げ
な
笑
顔
は
『
艶
気
樺
焼
』
五
ウ
で
精
一
杯
体
裁
を
つ
く
ろ
っ
て
半
襟
を
い
じ
っ
て
い
る
艶
二
郎
の
表
情
と
ど
こ
か
重
な
る
。
こ
の
よ
う
に
似
通
っ
た
場
所
及
、
び
表
情
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
令
子
調
一
塁
に
描
か
れ
た
男
性
が
『
艶
気
樺
焼
』
『
総
擁
』
に
加
え
、
第
三
の
艶
二
郎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
挿
絵
も
、
庖
で
客
を
相
手
に
し
て
い
る
時
分
以
外
の
女
郎
の
生
活
で
あ
っ
た
り
、
茶
屋
の
く
つ
ろ
ぎ
で
あ
っ
た
り
と
、
吉
原
の
内
部
に
通
じ
て
い
る
京
伝
だ
か
ら
こ
そ
描
く
こ
と
が
で
き
た
写
実
的
な
作
品
で
あ
る
。
先
行
作
「
魂
胆
総
勘
定
』
ヱ
ロ
原
大
全
』
共
に
挿
絵
の
完
成
度
は
高
く
な
く
、
文
章
の
合
間
の
な
ぐ
さ
み
程
度
の
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
。
『
令
子
洞
房
』
の
挿
絵
は
「
艶
気
樺
焼
』
の
挿
絵
と
の
相
互
関
係
も
あ
り
、
吉
原
遊
廓
の
実
情
を
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
に
写
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
72 
二
・
二
本
文
に
つ
い
て
『
令
子
洞
一
房
』
は
先
行
作
品
に
拠
る
所
が
大
き
い
。
し
か
し
そ
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
適
{
皇
子
を
加
え
て
修
正
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
話
の
内
容
は
前
代
ま
で
の
酒
落
本
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
女
郎
と
の
真
の
恋
に
関
す
る
話
題
に
ま
で
踏
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
第
一
章
に
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
艶
気
樺
焼
』
と
の
関
連
性
を
見
出
せ
る
語
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
『
艶
気
樺
焼
』
に
て
艶
二
郎
の
境
遇
は
「
貧
の
病
ひ
は
苦
に
な
ら
ず
、
ほ
か
の
病
い
の
な
か
れ
か
し
」
「
四
百
四
病
の
病
よ
り
、
金
持
ち
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
」
と
説
か
れ
る
。
対
し
て
『
令
子
洞
房
』
で
は
女
郎
の
境
遇
が
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
女
街
が
ゆ
す
り
は
し
め
木
に
か
け
ら
る
〉
お
も
ひ
こ
そ
せ
め
、
こ
と
に
毅
里
の
か
な
し
き
た
よ
り
き
け
ば
、
ひ
と
し
ほ
つ
ら
さ
も
ま
さ
り
、
む
か
ふ
の
人
と
よ
ぶ
こ
ど
り
(
「
女
郎
の
身
の
う
へ
」
)
あ
く
ま
で
女
郎
と
は
金
の
た
め
の
「
仕
事
」
で
あ
り
、
例
え
座
敷
持
ち
、
部
屋
持
ち
の
高
級
遊
女
で
あ
っ
て
も
、
金
の
や
り
く
り
に
は
苦
労
が
絶
え
な
い
の
で
あ
る
。
艶
二
郎
の
モ
デ
ル
に
は
六
代
目
瀬
川
を
身
請
け
し
た
朝
田
栄
次
郎
、
材
木
問
屋
・
和
泉
屋
甚
助
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
一五
い
る
よ
う
だ
が
、
単
純
に
実
在
の
人
物
を
想
起
さ
れ
る
だ
け
の
穿
ち
で
は
な
く
、
『
令
子
洞
房
』
に
で
あ
り
あ
り
と
描
か
れ
た
女
郎
た
ち
の
苦
労
と
艶
二
郎
の
自
己
中
心
的
な
浮
気
心
を
対
比
さ
せ
た
こ
と
こ
そ
が
、
『
艶
気
樺
焼
」
に
お
け
る
滑
稽
の
裏
に
潜
ん
だ
穿
ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
例
え
ば
女
郎
の
慎
む
べ
き
事
柄
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
髪
を
切
、
起
請
を
か
き
、
爪
は
は
な
す
と
も
ゆ
ぴ
を
切
、
ほ
り
物
は
せ
ま
じ
き
事
。
一
生
の
疲
な
る
。
ほ
り
物
は
た
と
へ
や
き
け
し
た
り
と
も
あ
と
は
き
へ
が
た
し
(
「
慎
の
事
」
)
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に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
艶
気
樺
焼
』
冒
頭
で
架
空
の
名
を
使
っ
て
ま
で
彫
り
物
を
ほ
ど
こ
し
た
艶
一
一
郎
へ
の
当
て
つ
け
で
あ
ろ
う
か
。
痛
烈
な
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
艶
二
郎
の
野
暮
さ
が
引
き
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
読
者
の
興
味
を
そ
そ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
艶
気
樺
焼
』
で
は
物
語
終
盤
、
う
そ
心
中
を
行
う
艶
二
郎
と
浮
名
が
追
い
は
ぎ
に
あ
い
「
真
裸
に
し
て
剥
ぎ
と
」
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
の
道
行
を
真
似
た
文
章
と
裸
の
二
人
の
挿
絵
が
不
釣
り
合
い
で
あ
り
、
悲
し
く
も
滑
稽
な
場
面
で
あ
る
が
、
「
裸
」
と
い
う
の
は
『
令
子
洞
房
』
で
も
象
徴
的
で
あ
る
。
此
あ
そ
び
(
悪
遊
び
の
こ
と
引
用
者
注
)
今
は
世
上
に
あ
ま
ね
し
其
行
跡
一
様
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
ま
づ
は
日
和
下
の
類
な
り
。
此
悪
病
を
、
つ
く
る
女
郎
は
な
か
く
丸
裸
と
い
ふ
病
と
な
る
事
、
女
郎
の
難
病
也
。
(
「
悪
遊
の
事
」
)
先
に
引
用
し
た
『
艶
気
樺
焼
』
「
貧
の
病
ひ
は
苦
に
な
ら
ず
」
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
『
令
子
洞
房
』
に
は
女
郎
が
金
の
や
り
く
り
に
労
し
て
い
る
様
を
説
い
て
い
る
段
も
あ
る
が
、
こ
の
「
悪
遊
の
事
」
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
遊
び
方
を
知
ら
な
い
困
っ
た
客
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
段
に
は
相
当
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
事
案
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
「
く
わ
し
く
云
た
け
れ
ど
も
、
筆
と
る
も
う
る
さ
け
れ
ば
あ
ら
ま
し
に
て
や
め
ぬ
」
と
結
ん
で
い
る
。
京
伝
は
女
郎
の
立
場
に
同
情
し
た
上
で
こ
の
段
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
『
令
子
洞
房
」
に
童
日
か
れ
た
「
丸
裸
」
に
、
『
艶
気
樺
焼
』
に
描
か
れ
て
い
た
滑
稽
さ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
も
っ
と
も
「
金
が
な
い
」
の
意
で
の
「
裸
」
は
先
行
作
品
に
既
に
使
用
例
が
あ
る
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
初
例
は
井
原
西
鶴
の
『
本
朝
二
十
不
孝
』
で
あ
る
。
ま
た
、
「
令
子
洞
房
」
の
典
拠
作
品
で
あ
る
『
古
今
吉
原
大
全
」
で
は
、
地
色
を
か
せ
ぐ
男
と
は
万
が
一
に
で
も
夫
婦
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
も
し
夫
婦
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
行
く
末
は
「
ま
る
裸
」
だ
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
女
郎
の
心
を
見
わ
く
る
弁
)
。
「
令
子
洞
房
』
「
色
の
事
」
に
も
「
は
だ
か
」
が
一
例
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
せ
て
い
る
意
味
は
同
じ
で
あ
る
が
、
『
令
子
洞
房
』
「
悪
遊
の
事
」
及
び
『
艶
気
樺
焼
」
に
は
「
病
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
悲
壮
感
を
た
だ
よ
わ
せ
る
。
艶
二
郎
は
「
真
裸
」
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
金
に
も
の
を
い
わ
せ
、
自
分
の
志
向
を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
い
た
浮
名
を
初
め
て
心
か
ら
気
遣
う
態
度
を
み
せ
る
。
衣
類
調
度
品
に
こ
だ
わ
る
姿
が
幾
度
も
描
か
れ
て
き
た
艶
二
郎
が
「
裸
」
に
な
る
こ
と
で
、
世
の
中
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
『
艶
気
樺
焼
』
の
み
を
読
ん
で
も
痛
烈
な
穿
ち
で
あ
る
こ
と
は
実
感
で
き
る
。
し
か
し
「
令
子
洞
房
』
の
記
述
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
『
艶
気
樺
焼
』
の
最
後
を
単
に
大
団
円
と
い
う
だ
け
で
は
終
わ
ら
せ
な
い
深
み
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
幾
度
と
な
く
『
令
子
洞
房
』
に
『
艶
気
樺
焼
』
を
連
想
さ
せ
る
文
言
が
登
場
し
て
き
た
。
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
『
令
子
、
桐
房
」
の
当
該
箇
所
を
読
ん
で
読
者
が
想
起
す
る
場
面
は
「
艶
気
樺
焼
」
の
道
行
で
あ
ろ
う
。
「
艶
気
樺
焼
』
は
裸
に
な
っ
た
後
に
幸
せ
が
待
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
女
郎
は
一
度
丸
裸
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
治
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
難
病
な
の
で
あ
る
。
『
令
子
洞
房
」
に
書
か
れ
た
遊
興
論
は
単
な
る
座
敷
遊
び
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
留
ま
ら
な
い
。
京
伝
は
読
者
に
真
の
通
人
の
道
を
的
確
に
伝
え
ん
が
た
め
、
『
令
子
洞
房
』
の
構
想
を
『
艶
気
樺
焼
』
に
転
用
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
4
斗・
月
i
お
わ
り
に
『
令
子
洞
房
』
は
『
艶
気
樺
焼
』
と
共
に
天
明
五
年
に
蔦
屋
か
ら
出
板
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
「
艶
気
樺
焼
』
よ
り
も
先
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
寝
か
せ
て
あ
っ
た
構
想
が
蔦
屋
に
よ
っ
て
日
の
目
を
見
た
と
い
う
こ
と
は
序
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
『
令
子
洞
房
』
は
先
行
作
品
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
が
、
『
艶
気
樺
焼
』
と
の
関
連
性
が
示
唆
さ
れ
る
部
分
は
い
ず
れ
も
京
伝
自
身
の
手
で
創
作
さ
れ
た
箇
所
な
の
で
あ
る
。
艶
二
郎
は
物
語
の
最
後
に
よ
う
や
く
世
の
中
を
悟
り
、
真
の
幸
せ
を
手
に
入
れ
る
。
『
令
子
洞
房
』
に
て
説
か
れ
た
遊
興
論
は
、
「
艶
気
樺
焼
』
を
持
っ
て
し
て
、
真
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。
*
引
用
に
際
し
、
宛
字
を
多
用
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
た
。
ま
た
、
旧
字
は
基
本
的
に
常
用
漢
字
に
直
し
た
。
*
挿
絵
は
す
べ
て
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
本
よ
り
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
同
館
に
感
謝
い
た
し
ま
す。
ル
ピ
を
省
い
水
野
稔
「
京
伝
の
酒
落
本
(
一
)
|
寛
政
三
年
作
品
の
一
側
面
」
(
『
近
世
文
学
』
巻
一
、
一
九
三
五
年
五
月
)
、
「
京
伝
の
酒
落
本
(
二
)
五四
よ
下
子
洞
房
に
つ
い
て
|
」
(
『
近
世
文
学
』
巻
一
L
一号、
七月)。
以
下
『
令
子
洞
一
一
房
』
本
文
の
引
用
は
『
酒
落
本
大
成
巻
二
』
(
一
九
七
八
年
一
O
月
、
中
央
公
論
新
社
)
を
元
に
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。
『
魂
胆
惣
勘
{
語
『
古
今
吉
原
大
全
』
本
文
は
『
酒
落
本
大
成
巻
一
』
(
一
九
七
八
年
九
月
、
中
央
公
論
新
社
)
に
よ
る
。
『
古
今
吉
原
大
全
』
冒
頭
に
は
酔
郷
散
人
に
よ
る
漢
文
体
の
序
文
の
後
に
吉
原
の
地
闘
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
『
令
子
洞
一
塁
の
典
拠
と
な
っ
た
遊
里
指
南
の
部
分
及
び
四
人
の
旦
那
ら
に
よ
る
吉
原
談
義
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
や
禿
の
こ
と
ば
な
ど
も
中
包
夫
に
再
現
し
、
通
人
の
服
装
に
も
言
及
す
る
そ
の
展
開
は
『
総
簸
』
を
街
併
と
さ
せ
る
。
そ
の
後
に
目
録
、
本
文
と
続
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
『
令
子
洞
一
一
房
』
の
典
拠
と
な
っ
た
部
分
を
「
序
文
」
と
表
現
し
て
よ
い
も
の
か
疑
問
は
残
る
が
、
水
野
の
指
摘
に
従
い
、
便
宜
上
こ
の
よ
う
に
し
て
お
く
。
注
一
に
同
じ
。
武
藤
元
昭
「
二
人
の
艶
二
郎
|
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
か
ら
『
総
簸
』
へ|」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
七
二
巻
六
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
五
年
六
月
)
。
参
考
一
国
際
浮
世
絵
学
会
編
『
浮
世
絵
大
事
典
』
(
二
O
O
九
年
三
月
、
東
京
堂
出
版
)
0
以
下
挿
絵
丁
数
の
指
定
は
、
『
令
子
洞
房
』
は
『
酒
落
本
大
成
』
に
、
『
艶
気
樺
焼
』
は
『
新
編
古
典
日
本
文
学
全
集
人
O
酒
落
本
滑
稽
F
D
 
n
i
 
一
九
三
五
年
-'-
ノ、七
本
人
情
本
』
(
二
0
0
0年
四
月
、
小
学
館
)
う
ち
中
野
コ
一
敏
校
注
「
艶
気
樺
焼
」
に
よ
る
。
佐
藤
要
人
「
青
山
楼
和
談
新
造
図
品
墨
(
一
一
一
樹
一
書
一
房
、
一
九
七
六
年
)
0
江
戸
時
代
の
雛
人
形
の
調
度
品
に
本
箱
が
あ
り
、
「
湖
月
集
」
「
八
代
集
」
が
揃
い
で
4
脅
か
れ
て
い
る
も
の
も
現
存
す
る
。
ま
た
、
『
総
簸
』
に
は
遊
女
・
お
す
川
の
廃
敷
の
描
写
に
「
湖
月
万
葉
の
そ
う
し
を
並
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
一
O
水
野
稔
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
黄
表
紙
酒
落
本
集
』
(
一
九
六
七
年
二
月
、
岩
波
書
応
)
中
「
錦
之
裏
」
の
〈
湖
月
集
〉
に
関
す
る
頭
注
に
「
万
葉
集
を
万
葉
抄
な
ど
と
、
当
時
集
と
抄
を
混
同
し
た
例
は
少
な
く
な
い
o
」
と
あ
る
。
一
一
本
文
の
引
用
は
注
一
O
同
書
、
「
総
簸
」
に
よ
る
。
一
二
不
文
の
引
用
は
注
一
O
同
書
、
「
錦
之
裏
」
に
よ
る
。
一
一
一
一
染
川
、
染
山
、
松
人
共
に
定
紋
は
足
つ
き
一
鷹
の
羽
(
左
重
ね
)
で
あ
る
た
め
、
挿
絵
の
紋
は
左
右
が
異
な
っ
て
い
る
(
参
芳
酒
落
本
大
成
編
集
委
員
会
編
「
酒
落
本
大
成
第
十
二
巻
』
う
ち
「
清
都
酒
美
撰
」
(
一
九
八
一
年
四
月
、
中
央
公
論
新
社
)
及
び
清
一
務
本
大
成
第
十
四
巻
』
う
ち
「
傾
城
鱗
」
(
一
九
八
一
年
十
月
、
中
央
公
論
新
社
)
。
な
お
、
紋
や
孔
雀
柄
な
ど
松
葉
屋
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
多
い
が
、
三
ツ
柏
の
上
に
一
扇
屋
瀧
川
の
三
ツ
七
宝
紋
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
c
鷹
の
羽
紋
も
そ
う
だ
が
、
あ
え
て
特
定
の
庖
や
遊
女
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
く
こ
と
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
四
中
村
幸
彦
「
黄
表
紙
の
絵
解
き
」
(
『
中
村
幸
彦
著
述
集
第
五
巻
』
一
九
八
二
年
八
月
、
中
央
公
論
社
)
。
な
お
中
村
は
『
艶
気
機
焼
』
に
描
九八
か
れ
て
い
る
庖
は
松
葉
屋
↓
扇
屋
↓
丁
子
屋
と
、
場
面
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
令
子
洞
一
房
』
に
お
い
て
も
複
数
庖
舗
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
一
概
に
同
二
庖
舗
だ
と
は
一
言
え
な
い
。
一
五
注
一
二
論
文
、
中
野
三
敏
「
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
|
作
品
鑑
賞
」
(
『
図
説
日
本
の
古
典
、
一
八
京
伝
・
一
九
・
春
水
』
(
一
九
八
O
年
一
月
、
集
英
社
)
)
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。
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